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О.П. Белкина
ПРОФЕССИОНАЛЬНО- НРАВСТВЕННОЕ САМОРАЗВИТИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Современное состояние общественной жизни России характеризуется 
переоценкой нравственных ценностей. В этих условиях необходимы педагогическая 
подготовка и профессионализм преподавателя для оказания помощи студентам в 
процессе их развития и социальной адаптации.
Однако часто преподаватели испытывают трудности в осуществлении 
нравственного воспитания подрастающего поколения. Это связано с недостаточной 
теоретической разработанностью специфики нравственного воспитания в 
современных условиях. При этом не всегда в достаточной мере учитываются 
особенности восприятия обучающимися нравственных ценностей. Для преодоления 
этих трудностей необходимо обновление представлений преподавателей о своей 
профессионально-нравственной культуре, что обусловливает необходимость 
уточнения сущностной характеристики феномена профессионально-нравственного 
саморазвития преподавателя.
Профессионально-нравственное саморазвитие -  это постоянный, 
целенаправленный и ^сознанный процесс работы педагога над собой je целью 
повышения уровня профессионального и нравственного самосознания и поведения. 
Потребность в профессионально-нравственном саморазвитии, процесс формиро­
вания которого у педагогов системы среднего профессионального образования 
является первостепенной задачей, можно рассматривать как одну из основных 
духовных потребностей, занимающих особое место в системе потребностей 
личности. Они интегрируют в систему мотивов, разнообразных отношений к миру и 
к себе, личностных смыслов, ценностей и ценностных ориентаций человека, опре­
деляют его активность в различных видах деятельности и поведения.
Нравственное саморазвитие личности педагога может происходить на всех 
ступенях ее становления: в допрофессиональный период, в процессе
профессиональной подготовки, в условиях профессиональной деятельности в 
образовательных учреждениях. Это явление многоплановое. Но центральной на всех 
ступенях является потребность в профессионально-нравственном саморазвитии 
педагогов в процессе профессиональной деятельности, в условиях образовательного 
учреждения, то есть там, где преподаватель реализует себя как личность, как 
профессионал, где проходит большая и основная часть его профессиональной 
жизнедеятельности.
Содержание профессионально-нравственного саморазвития и методов его 
реализации в условиях профессиональной деятельности предполагает отражение 
основных составляющих структуры труда педагога:
1) профессионально-нравственные потребности и мотивы;
2) профессиональные психологические и педагогические знания;
3) профессионально-педагогические компетенции;
4) профессионально-нравственные способности;
5) профессионально-нравственные позиции и установки;
6) личностные особенности.
Профессионально-нравственное саморазвитие осуществляется через 
психолого-педагогические | механизмы: самооценку, самоорганизаци^,
самоуправление. Управление собственным профессионально-нравственным 
развитием предполагает видение проблем этого процесса в своей 
жизнедеятельности, определение цели своего совершенствования в нужном на­
правлении, создание индивидуальной программы профессионально-нравственного 
развития, достижение предполагаемого результата в ходе проявления должной ак­
тивности и выработку нравственной позиции в профессиональной деятельности.
Основными критериальными характеристиками этого процесса являются 
формирование и развитие:
• таких важнейших профессионально-нравственных качеств как 
честность, порядочность, бескорыстие;
• ценностей профессиональной деятельности: гуманизм, ответственность, 
патриотизм и альтруизм, а также духовно-ценностных, творческих отношений 
педагога к миру;
• умений взаимодействия с обучаемыми на гуманистических принципах 
как основы его нравственной культуры. Это является условием развития личности 
преподавателя и находит благотворное отражение на уровне воспитанности его 
студентов.
Таким образом, можно сделать вывод, что профессионально-нравственное 
саморазвитие преподавателя в условиях среднего профессионального обра­
зовательного учреждения -  это базовый процесс, отражающий постоянную, целе­
направленную и осознанную работу педагога над собой с целью повышения 
уровня профессионального и нравственного самосознания и поведения на основе 
выработки и реализации профессионального умения рефлексировать личностную 
аксиологическую систему: личностные качества, ценности, отношения с позиций 
ценностей группы и общества и формирования индивидуальной траектории 
духовно-нравственного поведения.
С.З. Гончаров
ГДЕ СОЗИДАЕТСЯ абсо л ю тная  форгіла о б щ ес тв ен н о го  богатства
Общественное богатство есть общепризнанная форма блага, которое 
удовлетворяет насущные потребности и содействует воспроизводству рода 
человеческого, новых поколений. В современном сознании произошел явный 
перекос в понимании богатства путем сведения его лишь к одной, стоимостной, 
форме.
Но богатство существует в трех формах -  натуральной, стоимостной и 
субъективно-личностной. В натуральной форме богатство выступает в виде 
ценностей для потребления (потребительной стоимости). Если мы оценим этот вид 
богатства в деньгах, то получим стоимостную форму богатства, в которой 
многообразие потребительных ценностей погасло, и все они теперь предстают как 
совершенно однородные по своему качеству и различные только по количеству. 
Один миллион рублей может стоить и вагон с фруктами, и дом вместе с садовым 
участком, и контейнер с компьютерами. Стоимость вообще равнодушна к 
потребительной стоимости. Однако эти два вида богатства производны от третьей 
его формы -  от субъективно-личностной, от тех способностей и конкретных 
умений, благодаря которым выращены фрукты, построен садовый дом, 
произведены компьютеры и друге изделия.
Субъективно-личностная форма богатства есть продуктивно-творческие 
силы человека, обретенные им путем деятельного усвоения культуры и в своей 
действительности явленные как предметный мир богатства, как мир общения и 
духовная жизнь общества. Ныне можно купить диплом, но невозможно купить 
творческие силы индивидуальности. Особенностью этого вида богатства является 
следующее. В отличие от вещей и стоимостей такое богатство
• не отчуждаемо от человека;
• во все времена оно было и будет генетическим истоком натурального и 
стоимостного видов богатства; j
• потребление этого богатства не уничтожает его, а умножает в 
общественном масштабе;
• оно так же беспредельно, не оконечено, как и стоимостная форма 
богатства, но мотив его обретения является креативно-антропологическим;
• оно универсально, общечеловечно и может стать достоянием для каждого 
желающего -  и человека, и народа.
Субъективно-личностная форма богатства есть абсолютная форма 
богатства; оно творится в системе образования, в котором проектируется и 
утверждается образ должного человека с его универсальными по культурной 
значимости способностями и конкретными профессиональными умениями.
В перспективе именно система образования креативного человека 
превратится в антропогенный базис общества, который будет определять духовный 
и культурный, интеллектуальный и профессиональный потенциалы общества. 
Такую тенденцию осознают руководители, чувствительные к перспективным 
возможностям. В маленькой Финляндии, замечает доктор экономических наук 
А. Бузгалин, доля расходов на образование в четыре раза выше, чем в России, все 
школы -  государственные, большинство вузов -  тоже, повышение квалификации 
для временно безработных -  бесплатное. «И эта страна занимает первое место в 
мире по развитию инноваций». А. Бузгалин делает вывод: «Вектор XXI века, 
главный ресурс экономического социального прогресса, -  это наращивание 
творческого потенциала каждого... Креативный потенциал России по-прежнему 
один из величайших в мире» (1). Но этот потенциал стремительно понижается в 
России. Заместитель председателя думского Комитета по образованию и науке О. 
Смолин сообщает: в России сейчас меньше 40 % бюджетных студентов, в Германии 
их -  более 90 %, во Франции -  80 % (3).
Натуральная форма богатства была доминирующей в добуржуазную эпоху, 
и люди тем самым |іе теряли здравия ума. В буржуазной социальное^ на первое 
место вышла стоимостная форма богатства, и финансовый капитал оседлал 
«физическую» (производящую) экономику настолько, что единым критерием 
успешности стали деньги, и именно финансовый капитал диктует сценарий 
политических событий в планетарном масштабе (4). К. Маркс с полным основанием 
относил финансовый капитал к «сумасшедшей форме богатства». Субъективно­
личностная форма богатства есть возвращение к «натуральной» форме богатства с 
тем уточнением, что на основе достигнутого в буржуазную эпоху престижным 
становится не обладание вещами, а продуктивно-творческими силами, на которые 
всегда есть спрос. Все остальное, как говорится, приложится -  и инновации, и 
экономика знаний, и опережающее развитие регионов.
Надо выпрыгнуть из клетки буржуазно-стоимостной ментальности: труд, а 
не капитал призван стать властелином, ибо капитал есть накопленный труд и сам по 
себе он не имеет иного субстрата; значит, труд должен управлять капиталом. 
Накопление капитала есть средство для накопления культуры, креативной емкости 
человека; не нравственность и образование надо согласовывать с экономикой, а 
экономику -  с нравственностью и образованием. Нам, работникам высшего 
профессионального образования, не следует быть только служанкой работодателей; 
ибо мы видим, как хозяйствуют «эффективные собственники» и как они служат не 
Отечеству, а мамоне.
Стоимостные показатели можно и нужно использовать как инструмент, как 
средство для реализации человеческих императивов -  измерять эффективность 
производства его отношением к общественным потребностям, к целостному 
развитию индивидов, к реальным возможностям науки открывать глубинные 
закономерности «звездного мира». При таком критерии эффективности на первый 
план выйдет не абстрактный, но конкретный труд. Только конкретный труд может 
утвердиться как самоцель в силу его креативности по отношению к человеку. Тем
самым изменится вся социальность, она обретет иные, ценностные критерии жизни 
и мышления. Степень и пределы развития производства определяются 
«отношением к целостному развитию индивидов» (2, с. 123). Экономика при таком 
критерии предстает как прикладная, практически реализуемая креативная 
антропология.
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О.В. Ершова, Т.Н. Сохраннова
РАЗВИТИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Интеграция России в мировое сообщество обусловливает необходимость 
нового взгляда на взаимосвязь образования и культуры. «Культура есть выявление 
смысла мира в общности людей, в их практике и в идеалах» (Ф. Дюман).
Культура -  это обработка, оформление, одухотворение, облагораживание 
людьми окружающей среды, самих себя, своей деятельности 
(В.П. Большаков). Чем сложнее окружающий мир, чем богаче палитра вариантов 
самореализации, тем актуальнее проблема формирования аксиологической 
культуры личности.
Сегодня доминирующими ориентирами в педагогике являются такие 
ценности, как добро, справедливость, гуманизм.
